




1. Pendapatan Responden sebelum Covid-19, saat Wisata Tutup, dan saat New 
Normal 
2. Strategi Hidup Responden 
No. Nama Strategi Bertahan Hidup Pendapatan 
1. Ibu Ifa Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
2. Ibu Safinah Berkebun Rp 175.000 
3. Ibu Rizki Berjualan Online Rp 150.000 
4. Bapak Lukman Serabutan Rp 75.000 
5. Ibu Khusnul Khotimah Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
6. Bapak Amir Petani Rp 50.000 
7. Ibu Yuliana Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
8. Ibu Nur Azizah Petani Rp 60.000 
9. Ibu Sri Herawati Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
10. Ibu Siti Aisyah Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
11. Ibu Suriyani Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 
12. Ibu Dwi Novita Sari Membuka Warung Kecil Rp 120.000 
13. Ibu Ima Ibu Rumah Tangga/Menganggur 0 










1. Ibu Ifa Rp1.000.000 Rp0 Rp400.000 
2. Ibu Safinah Rp1.000.000 Rp0 Rp300.000 
3. Ibu Rizki Rp800.000 Rp0 Rp300.000 
4. Bapak Lukman Rp1.500.000 Rp0 Rp550.000 
5. Ibu Khusnul Khotimah Rp900.000 Rp0 Rp300.000 
6. Bapak Amir Rp1.500.000 Rp0 Rp650.000 
7. Ibu Yuliana Rp3.000.000 Rp0 Rp1.600.000 
8. Ibu Nur Azizah Rp2.000.000 Rp0 Rp800.000 
9. Ibu Sri Herawati Rp1.000.000 Rp0 Rp400.000 
10. Ibu Siti Aisyah Rp4.000.000 Rp0 Rp1.100.000 
11. Ibu Suriyani Rp1.000.000 Rp0 Rp500.000 
12. Ibu Dwi Novita Sari Rp900.000 Rp0 Rp500.000 
13. Ibu Ima Rp3.000.000 Rp0 Rp800.000 
14. Bapak Edi Rp1.500.000 Rp0 Rp500.000 
  Total Rp23.100.000 Rp0 Rp8.700.000 





3. Upaya Bantuan Pemerintah Desa 
No. Nama Nama Bantuan  
1. Ibu Ifa Tidak ada bantuan 
2. Ibu Safinah Tidak ada bantuan 
3. Ibu Rizki Bantuan Sembako 
4. Bapak Lukman Bantuan Sembako 
5. Ibu Khusnul Khotimah Tidak ada bantuan 
6. Bapak Amir Tidak ada bantuan 
7. Ibu Yuliana Bantuan Sembako 
8. Ibu Nur Azizah Tidak ada bantuan 
9. Ibu Sri Herawati Tidak ada bantuan 
10. Ibu Siti Aisyah Tidak ada bantuan 
11. Ibu Suriyani Tidak ada bantuan 
12. Ibu Dwi Novita Sari Bantuan uang Rp600.000 
13. Ibu Ima Tidak ada bantuan 
14. Bapak Edi Tidak ada bantuan 
 



















































6. Kuesioner Pedagang 
a. Karakteristik umum responden 
1) Nama : 
2) Umur : 
3) Jenis Kelamin : 
4) Pendidikan terakhir :  
5) Lama menjadi pedagang : 
6) Jenis dagangan : 
7) Jam kerja : 
b. Pendapatan 
1) Pendapatan bapak/ibu dalam 1 bulan sebagai pedagang sebelum wabah 
covid-19 : 
2) Pendapatan bapak/ibu dalam 1 bulan sebagai pedagang saat masa new normal 
atau dibukanya kembali objek wisata Pantai Bangsring Underwater : 
c. Strategi Bertahan Hidup dalam Mata Pencaharian 
1) Strategi hidup mata pencaharian bapak/ibu saat ditutupnya objek wisata 
Pantai Bangsring Underwater : 
2) Pendapatan yang didapat dari strategi hidup mata pencaharian bapak/ibu saat 
objek wisata Pantai Bangsring Underwater ditutup : 
d. Bantuan dari Desa Bangsring 






7. Daftar Pedoman Wawancara untuk Pemerintah Desa Bangsring/Kepala Desa 
Bangsring 
1) Apa tanggapan Bapak Kepala Desa mengenai wabah Covid-19 ini terutama 
pada objek wisata Pantai Bangsring dan Desa Bangsring sendiri ? 
2) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menanggulangi Covid-19 ini ? 
3) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani masyarakat yang 
terdampak wabah Covid-19 saat ini ? 
4) Mengapa dana bantuan yang dialokasikan hanya 70-80% masyarakat tercover? 
5) Bagaimana keadaan perekonomian desa dan objek wisata Pantai Bangsring 
Underwater selama wabah Covid-19 ini masih berlangsung ? 
 
 
